







ODGOJNO-OBRAZOVNE FILOZOFIJE – KLJUČ 
RAZUMIJEVANJA ULOGE NASTAVNIKOVIH 
UVJERENJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ PRAKSI
Sažetak: Suvremena je paradigma u pedagogiji usmjerena na holistički razvoj 
pojedinaca kurikulnim pristupom s naglaskom na ishode učenja i poučavanja. 
Naglašava se aktivna uloga učenika u nastavi, ali i važnost uloge nastavni-
ka kao osobe koja oblikuje nastavno okruženje i organizira nastavni proces. 
Odgojno­obrazovne filozofije nastavnikā i uvjerenja koja su im u pozadini 
uvelike utječu na njihovu odgojno­obrazovnu praksu i djelovanje u nastavi. 
No još uvijek postoji neujednačenost u definiranju, identifikaciji i klasifikaci-
ji odgojno­obrazovnih filozofija. Cilj je ovoga rada dati pregled literature o 
odgojno­obrazovnim filozofijama, pridonijeti određenju konstrukta, uputiti na 
važnost istraživanja odgojno­obrazovnih filozofija unutar pedagogije te uputiti 
na povezanost između odgojno­obrazovnih filozofija nastavnika i različitih vi-
dova njihova odgojno­obrazovnog djelovanja.
Ključne riječi: nastava, suvremene odgojno­obrazovne filozofije, tradicionalne 
odgojno­obrazovne filozofije 
UVOD
Nastavnici su, uz učenike, glavni subjekti odgojno-obrazovnog procesa.
Njihovajeuloga,međuostalim,oživotvorenjekurikulaurazredu.Pogotovodanas






































pristupaufilozofiji različitoćeodgovoritinaovapitanja, istokao inastavnici. 
Upravozbogtihrazlikajavljajuse i različiteodgojno-obrazovnefilozofijekoje
imajurazličitapromišljanjaoulozinastavnika,uloziučenika,ciljevimaismislu



























































































































































































































pitanje jer iz suvremenepedagogijskeperspektiveučitelji nemajunimoć, a ni
zadatakoblikovatipojedince.Onibiučenicimatrebalibitipodrškaucjelokupnom
razvoju(kognitivnom,afektivnomipsihomotoričkom),trebalibiseoslanjatina
njihovedispozicije,osmišljavatipoticajnunastavu i voditi ihpremaostvarenju
ishodaučenja,anačinnakojitoučiteljiostvarujupodutjecajemjenjihovihodgoj-
no-obrazovnihfilozofija.
Brojni autori uočavajuda su djelovanja nastavnikapod snažnimutjecajem
njihovihodgojno-obrazovnihfilozofija(Cetinić,2005;Gezer,2018;Ilhanisur.,
2014;OrnsteiniHunhins,2018;ŞahaniTerzi,2015;WatsoniCosoStrong,2013;











































































je to štou središte odgojno-obrazovnogprocesa stavljajuučenike, oslanjaju se
na njihovu aktivnost i iskustva koja donose u školu, a uloga je nastavnika da
podupirerazvojučenika.TupasiPendon(2016)gorenavedenimodgojno-obra-
zovnimfilozofijamadodajuibiheviorizam.PozivajućisenaKohlbergaiMayera

















FILOZOFIJE – ESENCIJALIZAM I PERENIJALIZAM












































































FILOZOFIJE – PROGRESIVIZAM I (SOCIJALNI) 
REKONSTRUKCIONIZAM
Progresivizam predstavlja prelazak s odgojno-obrazovnih filozofija usmje-

















konkretnihučenika, auučenjubinaglasak trebaobitina rješavanjuproblema,
povezivanju iprimjeninaučenogau stvarnomeživotu, tj.naaktivnomeučenju














boljeg i pravednijegdruštva (Aybek iAslan, 2017).Nastavnici koji prihvaćaju














































ISTRAŽIVANJA O ODGOJNO-OBRAZOVNIM 
FILOZOFIJAMA
Istraživanja o odgojno-obrazovnim filozofijama najčešće su usmjerena na
identificiranjezastupljenostiodređenihodgojno-obrazovnihfilozofijanauzorku










































Osim što su odgojno-obrazovne filozofije povezane s pristupima učenju i
poučavanju, one supovezane i s koncepcijamaučenja i poučavanja.Odgojno-










Williams (1996) ispitivala je povezanost između odgojno-obrazovnih filo-
zofijanastavnikainjihovihstavovapremapoučavanjuusmjerenomnaučenike.












































sljedeće sociodemografske varijable: predmetno područje nastavnika (Cetinić,
2005;OğuzEr,2020;ŞahaniTerzi,2015;Silvernail,1992;TerziiUyangör,2017;
WatsoniCosoStrong,2013),spol(OğuzEr,2020;ŞahaniTerzi,2015;Silvernail,






uglavnomnajviše slagali sodgojno-obrazovnomfilozofijomprogresivizma, što
















litetnih, predanih i motiviranih odgojno-obrazovnih djelatnika koji promišljaju
o svojem radu i težeusavršavanju idaljnjemnapredovanjunemaniuspješnog
odgojno-obrazovnog sustava. Iakonastavniciuglavnomnisu svjesni svojihod-
gojno-obrazovnihfilozofija,onesuipakpovezanesnjihovimodgojno-obrazov-
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